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ABSTRAKSI 
Pada era infonnasi saat ini serta menyongsong era pasar bebas yang secara 
fonnal abo kita masuki beberapa tabun lagi, mensyaratkan perusahaan dapat 
bersaing secara ketat dalam jaringan pemasaran global pada dunia bisnis. Perusahaan 
menggunakan kinerja keuangan sebagai tolok ukur tunggal untuk menilai 
keberhasilan bisnis pada setiap periode. Di satu sisi perusahaan di era infonnasi ini 
dituntut untuk mampu bersaing di dalam lingkungan yang cepat berubah. 
Ketidakmampuan tolok ukur kinerja keuangan untuk merefleksikan tuntutan 
keunggulan bersaing yang berkesinambungan memerlukan penggunaan Balanced. 
Scorecard sebagai alat penterjemah misi dan strategi. 
Sistem pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada aspek keuangan dan 
mengabaikan aspek non keuangan abo menghasilkan perwujudan kinerja jangka 
pendek karena ukuran kinerja yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dalam laporan 
keuangan berjangka pendek, hanya berumur satu tahun. Karena itu tolok ukur 
keuangan ini perIu dilengkapi dengan tolok ukur yang lain, yaitu tolok ukur 
operasional atau non keuangan. 
Balanced Scorecard sebagai suatu alat penterjemah misi dan strategi 
memberikan ukuran komprehensif kepada perusahaan yang tidak hanya dicurahkan 
kepada perspektif keuangan saja akan tetapi juga mencakup empat perspektif baik 
dari aspek finansial maupun non finansial yang meliputi keuangan, customer, proses 
bisnis internal serta pembelajaran dan bertumbuh. 
Di dalam penelitian ini penulis akan mengukur kinerja keuangan dan non 
keuangan PT Coca Cola Amatil Indonesia Di Surabaya dengan menghubungkan 
Balanced Scorecard sebagai alat penterjemah misi dan strategi yang dikemukabo 
oleh Kaplan dan Norton. Empat perspektif dalam Balanced Scorecard meliputi 
perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan 
bertumbuh abo menentukan ukuran yang komprehensif bagi perusahaan ini untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan begitu Balanced Scorecard dapat 
digunakan sebagai acuan untuk menjaga kinerja perusahaan secara keseluruhan dan 
akhirnya dapat menjaga eksistensi perusahaan dalam ruang lingkup bisnisnya 
sehingga tercipta daya saing yang berkelanjutan. 
Kata kunci : Balanced Scorecard, Misi dan Strategi 
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